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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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«No hay pensamiento más san-
¿rfeoto para nuestro orgullo-dice 
pascal-. como el silencio en que 
nos arroja la muerte y el ningún va-
do que dejamos en el mundo». 
Con el primer latido que dió nues 
tro corazón en el seno materno, vi-
n0 a pesar sobre nosotros la senten-
cia de muerte, púsose a nuestro lado 
la Parca y empezó a refinar el filo 
^ su acerado instrumento hasta 
que llegue un día en que, este emi-
sario de la justicia divina, blandien-
do su irla guadaña, ponga punto fi-
nal a la historia de nuestra vida. 
Entonces todavía nuestro nombre 
lonará entre nuestros familiares y 
amigos por algunos años; alguna 
vez romperá el frío mutismo de la 
mansión de los muertos; mas, pasa-
do a'gón tiempo, nuestra osamenta 
será removida del sepulcro y llevada 
al osario y nuestro nombre quedará 
tragado por el abismo del silencio, i 
Esto será humillante, pero cierto., 
Mas, ya me explico que el niño, al 
deslizarse su vida entre caricias y 
besos, no sepa nada de esto; que el 
joven, en cuya frente lucen albores 
raaüFtinos, cuando su mirada cente- ^ 
liea, viéndose en el zénit de la vida, 
mire con orgulloso desdén a la muer 
te o aparte de ella su pensamiento; 
que el anciano, encorvado por el pe-
so de los años, con su cabeza blan-
queada por los copos de nieve que 
cubes de desengaños hicieron caer 
sobre ella, le parezcan pocos los 
años vividos y esforzando sus pár-
pados, con su vista ya cansada, quie 
ra ver todavía en su existencia hori-
zontes U-janos; me explico que haya 
niftoü que mueran sin saberlo, jóve-
nes, sin oensarlo, y ancianos, sin 
quererlo. Es efecto de una convic-
ción innata mal entendida, de un 
natural pero torcido deseo. Todo 
hombre sabe que puede ser inmor-
tal y obra impulsado por el deseo 
de serlo, pero no todos quieren bus 
car dónde se halla el verdadero sé-
celo de su vivir eterno. 
La inmortalidad está en Cristo: 
«El que crea en mí viv|r^ eternamen 
te aunque hubiere muerto». Junta-
ránse un día nuestras cenizas disper 
sas, volveránse a formar nuestros 
deshechos miembros, porque El es 
la resurrección; uniránse las almas 
a los cuerpos y los que en El creye-
ron, gozarán, porque El es la vida, 
en las mansiones del Cielo. 
Así lo siente el pueblo cristiano y 
en este día de ánimas nos ofrece el 
mejor argumento. 
Preguntad al niño que riega una 
tumba con el llanto de sus ojos 
mientras reza: 
—¿Qué haces? 
— Hablo con mi madre. 
— Pero si en esa tumba sólo hay 
cenizas, si sólo encierra polvo. 
— Este sepulcro guarda los restos 
de su cuerpo, pero su espíritu me 
contempla desde el Cielo. 
Preguntad a esa viuda que. en di-
recció a a! cementerio, camina lacri-
mosa, llevando en sus manos una 
corona de morados y encendidos 
pensamientos: 
—¿Para quién la destinas? 
-Para la tumba de mi esposo, a 
quien, al morir, juré amor eterno. 
—¿Pero, el polvo y la ceniza, si-
guen amando? 
— No; pero el espíritu, que es in-
mortal, ama desde el Cíelo. 
—Y tú, madre desolada, ¿oor qué 
suspiras sobre la tumba donde vino 
a parar tu hijo? Tú le amabas, es 
cierto, y él te correspondía con su 
amor de ángel, pero la gü idaña de 
la muerte ha roto ese vínculo; el 
sueño de tu hijo fué el sueño de la 
muerte... 
— No; las madres cristianas igno-
ramos esas fdosofías. Mi hijo no ha 
muerto; desde mi hogar su alma vo-
ló al Cielo. 
La voz del hijo, de la esposa y de 
la madre son en este día órganos de 
la voz de la naturaleza y de la fe. 
«La tumba sólo guarda los despo-
jos de mi madre; el espíritu es in-
mortal; el alma de mi hijo voló al 
Cielo». 
V. Pamplona 
2 11-1934. 
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Por la tarde se celebra en la Presidencia otro Consejo 
de ministros 
lerroox explica los molinos de eslo reoolflo ile imere yo poco extraña 
Madr id . -A las diez de la mañana Señor Hidalgo, la preguntaron los 
llegó el Presidente de la República per|od{stas si en el Consejo de esta 
a Palacio. tarde habría noticias políticas. 
Pasó inmediatamente a Palacio El interpelado contestó: 
para oír misa, j —Todos estamos muy fatigados, 
A las diez y media llegó a Palacio pUes es la sexta reunión que celebra 
el señor Lerroux. mos sin descansar casi. En cuanto 
Este dijo a los periodistas que a noticias políticas ¡quién sabe lo 
hasta la salida del Consejo nadapo qee puede pasar! 
Esta frase del señor Hidalgo ha 
sido muuy comentada. 
EL CONSEJO EN 
INSTANTANEA 
- Trabajemos -
Permítasenos, antes de seguir ade 
ante' dolemos de la ignorancia en 
están sumidas las clases traba-
^oras por dejadez suicida de los 
"Vadosa ilustrarlas en los efica-
Principios y doctrina social-ca-
| Cometen un delito de lesa caridad 
^ 1 1 0 8 ^ . disponiendo de me-
8o08 eficaces para divulgarla, como 
ien , *ihJ0' la tribuna, la prensa, 
p e e ? 1 1 en una ícl iota actitud cx 
gan ay yea' con desdén, cómo 
Ulkti terreno otras doctrinas anti-
da Irt* y C(5mo· Por una consecuen-
trab de eUas· COmete la cla3e 
hlJtna,adora hechos que violan la ley 
deu"3J dlvina Y atenta, infringién 
dad v i 0 3 6oIpe8' contra la socie-
vio8 ! f cívili2ación. Crispa los ner-
na ve2 at0nía ^explicable. Algu-
establ 11611103 preocupado de 
PoRg^061" cálculos como este: Su-
veinte^0,8 qUe en una Poh^c»^11 de 
^Posi habitantes. mil están en 
•ocial- 0100 de extender la doctrina 
tcUai^íólica Por su condición de 
C^Qte d100'' ^ reli6iosos o simple-
da uQo j6 CatóIicos. Asignando a ca-
cat^ — 
^ria equización de seis, nos 
e seis mil y con-
1111 Multado d 
cediendo a los iniciados un peque-
ño porcentaje para su labor de pro-
selitismo, nos encontraríamos ante 
una suma progresiva que podría cu-
brir la totalidad de la población, 
máxime si se tiene en cuenta que ni 
a aquellos ni a estos habría de lími 
társeles ni el tiempo ni el nú nero. 
Adivinamos que algún lector, le 
yendo lo que antecede, formulará 
en su magín una apreciación despee 
tíva que rubricará con una sardóni 
ca sonrisa. Para ese, nuestro despre 
ció y conmiseración. Pertenecerá, 
sin duda, a los católicos que no 
creen en Dios. Y si alguno opina 
que esta labor es de titanes, le diré 
mos que nosotros mismos hemos 
visto de barraca en barraca, de casa 
en casa, de barriada en barriada y 
en el tren y en el autobús y en la ta-
berna y en todas partes, cómo esos 
apóstoles de doctrinas cuyo ideal es 
la destrucción y el crimen, y su ins 
piración el odio, propagaban y di 
vulgaban los principios marxistas 
con entusiasmo digno de mejor cau 
sa. y cómo, tras una labor persisteA-
te, ganaba para su causa multitudes 
dispuestas a sacrificar no sólo su 
mísero peculio en cotizaciones vo 
luntarias, sino que su vida también 
en horas en que llegaba a su perío 
do álgido la solidaridad proletaria. 
No es obra de titanes, no. Es obra 
de hambres. Pero de hombres cató 
día decirles. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, manifestó que creía que 
hoy tendría un desenlace lo de las 
penas de muerte. 
El ministro de Justicia, señor Aiz 
pún, confirmó estas palabras del se-
ñor Jalón. 
El de Marina, señor Rocha, afirmó 
que ni siquiera hay propuesta de 
creación del cargo de delegado del 
Gobierno en Cataluña. 
El ministro de la Godernación. 
señor Vaquero, afirmó que la tran-
quilidad es absoluta en toda Espa 
ña. 
El de Instrucción pública, señor 
Villalobos, dijo que el Consejo será 
definitivo por lo que respecta a los 
asuntos a tratar. 
Luego facilitó a los periodistas 
una nota en la que se dice que la 
actuación política de algunos voca-
es del Patronato Universitario de 
Barcelona es ajena a las funciones 
de la entidad, de la que forman par-
te patriotas como el doctor Mara-
ftón. Muchas de las orientaciones 
del Patronato deben conservarse 
por ser beneficiosas para la cultura 
y deberán suprimirse las que no lo 
sean. 
Seguidamente el Consejo quedó 
reunido bajo la presidencia del se-
ñor Alcalá Zamora. 
El Consejo terminó a las dos de 
la tarde. 
Los porteros. de los Ministerios 
salieron llevando voluminosas car-
teras. 
El señor Lerroux salió rodeado de 
todos los ministros y dijo a los pe-
riodistas: 
—La referencia del Consejo que 
acabamos de celebrar es muy breve. 
Ha habido extensa firma. Hemos 
tratado de los sumarios llegados a 
nuestro conocimiento. 
Hay 22 sentencias de muerte. 
Dimos cuenta al presidente de los 
acuerdos del Consejo siendo el prin-
cipal mantener nuestra reserva so-
bre las resoluciones definitivas que 
deban tomarse en el momento opor-
LA PRESIDENCIA 
adoptar una 
e inmediata 
las penas de 
Madrid. —Al llegar el señor Le-
rroux a la Presidencia esta tarde pa-
sidir el Consejo, dijo: 
—Lo mismo el Consejo celebrado 
esta mañana que el que vamos a ce-
lebrar esta tarde, tienen verdadera 
importancia. 
Ahora tenemos que 
resolución importante 
que no se refiere ni a 
muerte ni a la crisis. 
Los ministros se mostraron muy 
reservados al entrar al Consejo. 
Terminada la reunión salió prime-
ro el ministro de la Guerra, señor 
Hidalgo. Después salió el señor Le-
rroux que leyó a los periodistas una 
nota que en síntesis dice: 
«En la guarnición de Jaca presta 
servicio como recluta don Luis A l -
calá Zamora, hijo segundo del pre-
sidente de la República. 
Ha observado conducta ejemplar, 
pero en los últimos días el cabo 
Luis Alcalá Zamora ha tenido la 
desgracia de incurrir en una falta de 
carácter militar, por la que se le ha 
sometido a sumario. 
El Presidente de la República ha 
estimulado al Gobierno para que se 
cumplan las leyes acatándose los 
principios de igualdad en que se ba-
sa el régimen democrático de Espa-
ña, renunciando a toda ventaja que 
pudiera reportarle su posición. 
El Gobiereo ha ordenado a las au 
toridades militares de la quinta di 
visión que procedan con toda dili 
gencia en el cumplimiento de la Ley». 
El señor Lerroux agregó: 
— Parece que la falta cometida por 
el hijo del señor Alcalá Zamora es 
leve. 
Don Alejandro, después, eludió 
contestar a una pregunta que le hi 
cieron los periodistas sobre las sen 
tencias de muerte. 
El señor Samper dijo que la po-
nencia ministerial encargada de exa 
Con el título de «Política Nacional» y bajo el subtítulo de «El Partido 
Agrario», nuestro querido colega «Informaciones» publica el siguiente 
artículo: 
Tras el dramático paréntesis impuesto a la política nacional ppr las 
hordas socialistas, bajo el signo de la «Checa» asturiana, surge en todo 
el p*ís la conciencia de que se inicia un período de firmeza y recons-
trucción. 
A l reanudar el Parlamento sus sesiones, los partidos recobran su 
actividad, ahora más intensa y extensa que en los días de confusión y 
barullo. Entramos, según las señales todas, en un largo período de se-
riedad, al margen de la camarilla y del asalto al Poder. Retroceden los 
burdos politiqueos y avanzan en primera línea las fuerzas de la produç-
ción nacional: agricultores, industriales, comerciantes; no sólo hacia un 
progreso material, que facilite la necesaria convivencia entre el capital 
y el trabajo, sino hacia un progreso moral, que humanice las relaciones 
entre obreros y patronos. 
Al destacar, para un futuro inmediato, los elementos productores 
entre las avanzadas de la política nacional, el partido agrario se dispone 
a llenar su cometido conforme a las amplitudes de su programa y a las 
nuevas y urgentes necesidades del país. En conversación mantenida 
ayer en los pasillos del Congreso con uno de los m á s ilustres miembros 
del partido se dibujó un plan de gran acometividad que abarca las pro-
pagandas modernas. A la doble acción política y social se une la doble 
táctica parlamentaria y extraparlamentària. A la colaboración en el 
Gobierno tan acertadamente mantenida por sus dos ministros-el señor 
Martínez de Velasco, jefe ilustre del partido, y el señor Cid, uno de sus 
más brillantes conspicuos-la serie de mítines, conferencias, veladas, 
excursiones técnicas, cursos divulgadores por el micrófono, ferias áfi 
muestras, exposiciones agrícolas, etc., etc. 
De la actividad participan todos los organismos del partido, en Ma-
drid y en provincias, con un entusiasmo creciente, y bajo un signo de 
modernidad que no excluye la moderación; sin prisa, pero sin pausa. 
Nuestro interlocutor señala la honda satisfacción del partido por la 
afortunadísima intervención del jefe en encauzar, en plena huelga revo-
lucionaria, no sólo los servicios municipales de una urbe de más de un 
millón de habitantes, como Madrid, sino la ordenación financiera, de 
tan lamentables tradiciones en la Casa de la Villa; ordenación que el 
señor Martínez de Velasco formuló en su eficiente arqueo con dos cifras: 
Al hacerse cargo de la Alcaldía, un millón de pesetas. A l cesar, cinco 
días después, dos millones trescientas mil, e 1 cifras redondas. 
El éxito del jeie del partido agrario, elogiado con rara unanimidad 
por toda la Prensa, alienta y estimula las iniciativas y adhesiones, cada 
día m á s numerosas y valiosas. La minoría, por su parte, destaca a tres 
de sus más significados miembros, los señores Blanco, Maestre y Radia-
les, secretario del partido, y en comisión informadora de viaje a Astu-
rias, cuyas impresiones sensacionales aportarán oportunamente a las 
Cortes. El Círculo, en la Avenida de Dato, coa amplios y lujosos salones, 
animados por una concurrencia creciente, ensancha su radio de acción 
en los afiliados de Madrid y en los ficheros de provincias. La Juventud 
agraria, que con tanta eficacia y brío sirvió a Madrid, durante la huelga 
revolucionaria, organiza a su vez campañas de propaganda intensísima. 
Todo el partido, en fin, está dispuesto como los buenos centinelas, alerta 
en lo político y en lo social; y, sin prisa, pero sin pausa, como cumple a 
una agrupación política nacional que aspira a concertar la tradición y 
la modernidad en bien del país. 
ELOY CAMACHO 
D E S D E BERLIN 
Mejoría de la econo-
mía alemana 
minar la reconstrucción de Asturias 
tuno teniendo en cuenta todo géne- j expuso a modo d ; avance un antici 
ro de circunstancias. ' po de proyecto a los demás minis-
Por ello —añadió el señor Lerroux tros-
- n o puedo decirles ni una palabra ' Añadió dua acaso el sábado o el 
más. 
A las cuatro de la tarde celebrare-
mos otro Consejo para tratar otros 
asuntos de importancia. Este Con-
sejo se celebrará en la Presidencia. 
Al salir el ministro [de la Guerra, 
lieos que crean en Dios y una obra 
fácil porque el hombre "tiene, desde 
que disfruta del uso de razón, una 
inclinación natural al bien y un 
amor hacia su semejante que, en lo 
íntimo de su conciencia, se le pre-
senta como una obligación estricta. 
La labor a realizar está, pues, en 
encauzar esa afición congènita que 
debe ser su norte y guía. Reproché-
monos nuestra inercia y ganemos el 
tiempo perdido. Trabajemos. 
M. Pamp'ona y Blasco 
domingo se den ya noticias sobre 
las sentencias dd muerte. 
Desminttó los rumores de crisis, 
asegurando que el Gobierno está 
unido. 
Anunció que hasta el lunes próxi-
mo no habrá Consejo de ministros. 
mu mm u ¡mm i SE 
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EliliiiS P. PilÜI 
PIQUER. 20.-2.° 
La economía ha realizado conside-
rables progresos en el primer semes-
tre de 1934, y su sistema más elo-
cuente es la cifra de las personas en 
paro involuntario, que ascendió a 
dos millones y medio en los últimos 
días de Junio contra 4.900.000 a fines 
de Junio de 1933. La disminución ha 
alcanzado, pues, desde el año pasa-
do en la misma fecha, más del 50 
por 100. 
De las cifras de prodaccló 1 de in-
dustrias fundamentales, se deriva la 
impresión de un resurgimiento pro-
gresivo. La producción de hulla fué 
en los primeros seis meses de este 
año, superior en siete'millones y 
medio de toneladas a la del mismo 
período del año anterior. La produc-
ción de acero ha aumentado en pro-
porción aun mayor. 
En relrción con la capacidad de 
empleo de los trabajadores se regií-
tra una cifra de ocupación del 60 por 
100. En algunos ramos de la indus-
tria la proporción es bastante ma-
yor. En la del hierro alcanzó el 67 
por ciento, en la textil el 73 y en la 
de artículos de consumo diario el 
75. 
La intensificación de la actividad 
industrial que se manifiesta en esas 
cifras y que revela un aumento de 
los giros mercantiles, repercute en 
un aumento de los ingresos fiscales. 
Según las notas mensuales del 
Ministério de Hacienda, los ingreso» 
del primer trimestre del año, han 
superado en 167 millones de Reicha-
mark, a los del mismo trimestre de 
1943. Es característico de la continua 
mejora, el aumento en el consumo 
de importantes artículos, como la 
carne, el azúcar, el café, la cerveza 
y los cigarrillos. He aquí la mejor 
prueba de que el resurgimiento de 
la economía, empieza a manifestar-
se en una elevación gradual del ni-
vel general de la vida. 
La conclusión de nuevos conve-
nios, como los celebrados con Sui-
za y Francia, sobre el tráfico de pro-
ductos y de pagos, habrá de favare-
cerlas circunstancias. Van a iniciar-
se negociaciones con otros Estados. 
El ministro de Economía ha recibí* 
do del Gabinete poderes extraordi-
narios para llevar a cabo 'a dirección 
estatal de la economía. La amplia-
ción de importantes aspectos eco-
nómicos, será el rasgo característi-
co del próximo invierno. Pero ofre-
cerá, a la vez la garantía de que la 
economía saldrá incólume, sin fuer-
tes reveses, de la cercana estación, 
que es de esperar presente graves 
dificultades. 
Berlín, Octubre 1934. 
A. Braun 
l i l i 
rSs. 
Pinina 2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el ex ministro don 
Vicente Iranzo, diputado a Cortes. 
— De Zaragoza, don Angel Sámalo 
y distinguida señora. 
— De Valencia, don José María 
Ros. 
— De la Taba, el médico don Lau-
reano Escudero. 
— De Zaragoza, don A n t o n i o 
Bpsch-
— De Valencia, don Felislndo Sa-
borido. 
Marcharon: 
A Villafranca del Campo, doña 
Nieves Balfagón acompañada de su 
liíja Felicidad. 
— A Daroca, don Agustín Ros. 
— A Zaragoza, don Fernando Lope. 
— A Valencia, don Luis Melendez 
y don Julio Menéndez. 
— A Rudilla, el propietario don 
Inocencio Valero. 
NUEVO JEFE DEL SERVICIO 
~DE HIGIENE INFANTII \ 
D o n José Barón Fernández ha te-
nido la atención, que agradecemos 
en cuanto vale, de comunicarnos 
haber Sido nombrado jefe del Servi-
cio de Higiene Infantil, cuya finali-
dad es la de luchar contra la morta-
lidad infantil y fomentar la higiene 
éri las edades de la infancia. 
En atento B. L. M. , se nos ofrece 
él señor Barón Fernández, en su 
nuevo cargo, comunicándonos al 
propio tiempo, que su misión abar-
ca las secciones, Intrauterina, Lac-
tantes y Escolar que quedan instala-
das en el Instituto Provincial de Hi -
giene. 
Al acusar recibo de su escrito al 
nuevo jefe del Servicio de Higiene 
Infantil, nos es grato poner incondi-
cíonalmente a su disposición las co-
lumnas de este diario para cuanto 
pueda contribuir a facilitarle el des 
empeño de la alta, humanitaria y 
patriótica misión que le ha sido con-
ferida en bien de la infancia de nues 
tra capital y provincia. 
LEA USTED 
* « A _N B J E f * 
LA HUERFANA DE MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Vicente Iranzo, exministro y 
diputado a Cortes; señor teniente 
coronel primer jefe de esta Coman-
dancia de la Guardia civil. 
— Este Gobierno civil ha publicado 
una circular encaresiendo la busca 
de los menores Angel Martínez Mu-
narriz, de 15 años, natural de Zara-
goza; José Vicente González, de 13, 
de Salamanca; Antonio Sánchez 
Peropadre. de 15 de Zaragoza; Ma-
teó Vidal Nebra, de 14, de Josa, y 
José de Gracia Latorre, de 20, de 
Alcorisa, a fin de entregar los tres 
primeros a sus respectivas familias 
e ingresar los dos últimos en la Ca-
ía provincial de Beneficencia de es-
ta provincia. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Ali:iga, 112'39 pesetas. 
DELEGACION! DE H4CIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 157'52 pese-
tas. 
Don Luis Gómez, l ^ ' l ó . 
» Ramón Eced, 2.294'17. 
» José Aguirre, 9.019'50. 
» Emiliano Pérez. 1.253,53. 
» Santiago Fermín. 200'00. 
» Honorio Ramírez. 562,19. 
Doña Josefa Bielsa, 1.820'54. 
Sr. depositario-pagador, 12,000'00 
SANIDAD VETERINARIA 
En el diario oficial de la provincia 
se inserta una circular encareciendo 
el cumplimiento de lo dispuesto so-
bre vacunació i de los animales ca-
ninos. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha publicado una orden con-
cediendo a don Luis María Rubió y 
Esteban, catedrático del Instituto 
de Requena, ascenso de 500 pesetas 
por el primar quinquenio, 
— A don Antonio Sanromá Nico-
lau, catedrático de Física y Química 
del Instituto de esta ciudad le ha 
sido concedido un mes de licencia 
por enfermo. 
Suscripción a favor de 
la fuerza pública 
(Continuación) 
Pesetas 
Suma anterior 3.829'35 
Don Juan Antonio Muñoz 
Gómez 22'90 
Don Tomás Rivera Rivera 31'95 
Don Miguel Fuilana Salva 15'25 
Don Timoteo Perruca Aula 16*00 
Don Cristóbal Buñuel Znera 12'00 
Don León Cano Trillo ó'OO 
Suma y sigue 3.933,45 
Todos los Santos 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
CON 
i ii rt i m 
SV-í / { i 
i?* vent?» es» {as prSHCIpcMS easas á* abonos. ICl 
Teruel, amante siempre de sus 
tradiciones, conmemoró ayer la fes-
tividad del día asistiendo a los ac-
•os religiosos que se celebraron en 
las iglesias de la población. 
En muchos talleres no se trabajó 
y por la tarde cerró el Comercio. 
Las calles, no obstante el cierzo 
reinante, se vieron animadas. 
A las tres de la tarde, las campa-
nas todas doblaron a muertos e hi 
cieron más solemne la visita del ve-
indario al Cementerio. 
Multitud de coronas, flores y fa-
roles, junto a las sepulturas de los 
ser^s querido?», formaban un sinnú-
mero de recuerdos piadosos. 
Como decimos, el público desfiló 
en gran número por dicho sagrado 
recinto, 
Al ponerse el Sol, que apenas 
lució, ya que el día fué gris, tristón 
y frío, por la llamada cuesta del 
Calvarlo fueron descendiendo las 
últimas personas que ayer visitaron 
las tumbas de los seres queridos. 
Nosotros, allí presentes, dirigimos 
una mirada al Cementerio por enci-
ma de sus tapias y al ver el aspecto 
lúgubre que ofrecen las coronas y 
retratos al resplandor de las débiles 
lucecillas sentimos un escalofrío. 
Nos dan miedo las sombras de 
los mausoleos y el crepitar de 
esas luces que semejan fósforos 
incapaces de alumbrar nuestra inte-
ligencia ante espectáculo tan subli-
me como silencioso y, sobrecogidos 
de írío, de un frío que.dabé ser idén 
tico al de los sepulcros, abandona-
mos el sagrado recinto recordando 
a Bécquer: 
«iqué sólos se quedan los muer-
[tosí»,.. 
A l llegar a la ciudad hemos bus-
cado el sosiego de nuestra alma re-
zando el Santo Rosario y hemos 
visto una gran multitud de personas 
hociendo otro tanto en las iglesias 
de Santiago, San Andrés y otras, 
Teruel sigue su tradición,—M. S. 
Juventud Católico 
Hoy, como primer viernes de mes, 
a las siete y media de la tarde ten-
drá lugar en la iglesia de Santa Cla-
ra el acostumbrado y solemne Via-
Crucís, 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia a nuestros socios. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16, —TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provinci.-» 
Grandes coraisiones 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Hace dos días prometimos volver 
a ocuparnos del deporte local y aun-
que ahora vamos a decir algo sobre 
él nos apresuramos a reconecer he-
mos faltado a nuestra palabra, Y 
hemos faltado porque decíamos vol-
veríamos a tratar de este importante 
asunto cuando nos ocupásemos de 
ciertas personas que han ofrecido 
su valiosa cooperación económica 
para conseguir el pago de las obras 
que en beneficio de la juventud tu-
rolense se han realizado en el cam-
po de deportes. 
Mas explicaremos el por qué de 
tsta falta y estamos seguros hemos 
de merecer el perdón correspon, 
diente. 
Resulta, señores, que al leer nues-
tras anteriores líneas, en las cuales 
decíamos que para comenzar nue-
vamente el deporte era imprescindi-
ble la lluvia, a fin de poder apisonar 
debidam nte la tierra fruto del mo 
vimiento que se ha hecho en favor 
dé la mayor comodidad para el pú 
blico, muchas personas se nos acer-
caron para decir: «Puesto que no 
llueve, podía alimentarnos un po-
quillo nuestra afición dándonos 
cuenta de los planes que lleva la 
Sociedad constructora del campo...» 
Así pues, deseamos de correspon-
der a esa atención, hemos puesto 
nuestro interés en poder cumplir 
ese deber informativo y podemos 
lecir. 
Tan pronto como el campo esté 
terminado, comenzarán a celebrarse 
varios encuentros futbolísticos que 
servirán para afianzar el deporte en 
esta ciudad. Sabemos pasarán por 
nuestro campo «onces» de verdade-
ra deportividad y que podremos 
admirar también en una tarde un 
partido entre dos equipos forasteros 
Esto se hace con el fin de que to-
dos los deportistas turolenses vean 
jugar. 
Con relación a los partidos tene-
mos entendido que los socios, y nos 
parece muy bien, tendrán la entrada 
gratis. 
Esto servirá, no hay que dudarlo, 
para que la Sociedad cuente no so-
lamente con un buen número de 
socios sino con los «hinchas» que 
debe tener para cuando hace falta.,, 
Y decimos ésto porque son muchas 
las veces en que hemos visto sucum-
bir a un equipo local por falta de 
ánimo, por no tener quien les aplau -
da. 
Esto, unido al optimismo de for-
mar un buen «once» turolense, hará 
que el deporte vuelva a subir y en-
tonces, contando con el campo, será 
cuando tarde se perderá la afición. 
De otros deportes sabemos tam-
bién que apenas esté arreglado el 
terreno de juego se piensa hacer a 
su lado una pista para bicicletas, 
pues la afición al pedal crece por 
momentos y la Sociedad Rápid 
quiere fomentar este deporte a ver 
si cuando se orginicen carreras 
(como sucede en la feria de Mayo) 
son corredores de Teruel quienes se 
llevan los premios. Además habrá 
más de una carrera al año y algunas 
de cintas durante los partidos, a ver 
si así los niños van tomando cariño 
a .'a bicicleta y con ella al deporte. 
Igualmente sabemos es deseo de 
todos instalar en el campo una es-
pecie de gimnasio (aparte del que se 
tiene) y montar, para el verano pró-
ximo, un ring donde se pueda cele-
brar algún combate de boxeo pero 
con luchadores de verdad, 
¿Q je todo ésto precisa dinero? Lo 
sabemos y por tanto no vamos . 
decir a los directivos del Rápid que 
sueñan con una lluvia de jamones 
en dulce... Todo cuesta pesetas, pe 
ro bien administrado, dando espec-
táculos del agrado del público, és^e 
tiene que asistir a ellos y p j r tanto 
se pueden celebrar. 
Pútbpl. boxeo, bicicletas, saltos, 
de trampolín, lanzamiento de j ib l i -
na, disco, etc.. etc., s)n coias que 
pueden y deb-n celebrarse ya que 
todavía no se han visto en esta po-
blación y hoy dia. disponiendo de 
un campo cerrado donde tanto pú 
bheo cabe hay que realizarlos. 
Por último nos vam s a o . U K i r d e 
Secc ión r * \ \ ^ 
otra cosa que directamente benefi-1 
cía a los futbolistas. Estamos segu-
ros de que el Rápid piensa organi-
zar (sin cosfar un solo céntimo a lal 
Sociedad) unos viajes e Valencia en ! de ¿ o y . ^ 
lnSdíasaue tengan lugar parados, ^ l o s Santos; Santo8 ^ a 
) S días que tengan m ^ i ^ x . ^ , - - - — a ; ^ ^ ^ 
e primera categoría. Con unas po- f,^ e^ r f ^ Juan. o b i ¿ % 
as pesetas, los aficionados turolen- á ^ Santiago y s ^ 
P« (muchos de los cuales no habrán renia y J^ana, mártirÁ as Cj. mártires. 
Oí icoymisa . . Todos l0a o 
Doble primera clase. Colo L^03 
Santos de m a ñ a n a . . / ' 
rabies Mártires de 
mengol. obispos; Oerm?00 y S 
Un. Teófi lo. H . - . : . ^ 1 . VaU tín. Teófilo e Hilario, tkú 
Oficio y misa: Infr oc ^ 
dos los Santos. S e n . ^ ^ 
blanco. '•· UIQ, 
d P ; e d : „ decide mÍ9aSïotlïa, 
ydt 
d 
c _
ses
visto ni un solo partido de esos 
«grandes») irán a ver los encuentros 
y así aprenderán grandemente. El 
primero será el 9 de Diciembre. 
Como puede verse, los planes son 
excelentes y nada exagerados. Y 
decimos no son exagerados porque 
con todo lo que se proyecta es im-
posible echar a bajo la Sociedad y 
sí, por el contrario, fomentar de una 
vez para siempre el amor al depor-
te. 
• Lo que hace falta es, hasta tanto 
llega el momento en que al celebrar 
partidos haya otros ingresos que no 
sean la mensualidad, que las perso-
nas amantes, no ya del deporte, si-
no de Teruel —porque de orgullo les 
ba de servir se lleve el nombre de 
esta ciudad por doquier—vean Ib. 
importancia de estos proyectos, que 
han de ser realidad pese a quien pe-
ie y con tal de que un puñado de 
aficionados quieran, y animen a sus j Devotos cultos que ensufraó' 
organizadores eti estos momentos las benditas almas del purg t i 
Je intranquilidad por la tardanza en celebrará la Hermandad de Ani 
tener todo arreglado. 
Y nada más por hoy. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran 
rante el mes de Noviembre ¡Tt 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve 
dia. misa cantada. 
Los actos de la tarde 
las cuatro. 
ytne-
emPie2am 
MES DE ANIMAS 
CAMPEONATO DE BILLAR 
Don Luis Lópíz Pomar ganó ayer 
tarde a don Francisco Azorín, El 
primero hizo los 250 tantos en 75 
entradas y un promedio de 2'86, Eí 
señor Azorín se quedó en 215 caram 
bolas con igual nú nero de entradas 
y un promedio de 2'33, 
Ambos jugadores estuvieron des-
acertados, pues juegan mucho más 
que ayer, 
— El partido de segunda categoría 
lo ganó don Rafael Muñoz al hacer 
las 150 carambolas en 92 entradas, 
con un promedio de 1'63. 
Don Cesáreo Pérez hizo 134. en 
guales entradas y un promedio de 
Vid. 
Hoy, a las siete y treinta y como 
de segunda categoría juegan don 
Gabriel Vigo y don Manuel M, La-
rio, 
lili oioiiii di miinM 
di 
Cilla [miar Mtm 
Terminando el día do hoy el plazo 
señalado para la estancia de la Co-
lí nia Escolar Turolense en el Sana 
torio de «La Malvarrosa», se pone 
en conocimiento de los padres de 
1 )S colonos, que en el correo de las 
815 horas de esta noihe, regresará 
a Teruel. 
La Junta Provincial 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
nstalada bajo la tutela de San i * 
das Tadeo, en la iglesia deSantiaío 
Apóstol de la ciudad de Teruel, i 
rante el mes de Noviembre de 1934. 
¡Todos los días del mes a las ocho 
y media, misa cantadapor losdevo^  
tos que lo soliciten. Los festivos je-
'á a las nueve. A las cinco j 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y después se'hará una bren 
meditación y un responso, a excep 
ción del día 2, que empezará a ln 
cinco y habrá sermón, 
PRIMER VIERNES DEL MES 
Hoy. primer viernes de^p, 
se celebrará la Misa de Coniúnife 
general a las ocho y inedia, Al !«• 
minar la Misa se rezarán responso!. 
Por la tarde, a las seis y mediad 
ejercicio con exposición de Su Divi-
na Majestad, Rosario, meditacióa 
cánticos, reserva y finará con el ejer 
cicio del Solemne Vía-Crucis, 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
daría lecciones, a domicilio, de 
primera enseñanza, bachilleratoy 
magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramajij 
cal para todas las oposiciones del 
Estado, Precios módicos, 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Repaso 
primera enseñanza y P j , 
ración ingreso bacbíl^ 
Comercio, , 
CASTEL. í3' PLAZA CARLOS 
SE ADMITEN ESQUE^ 
HASTA LAS TRES ^ 
LA MAE;RüOADA 
1 
s - m í e * * * 
ll 
0 
¡ E x t e n u a d o ' 
Fatales consecuencias^ 
trabajo excesivo V den co^  
tencia, que sólo 
batir con un tón-co ^ 
como ci 
Con rápida actividad despierta e 
^vuelve las én**f*« mentales 
apetito, 
energías entales y renueva 
f mot dinámico de tal forma, que convier-
el anf~ penoso trabajo en fácil tarea le 
Mrdic.ra 
es,re ^ , » ^ 
É 
f 
11.. 
•«¡o 
^ 0 3 ^ San. 
nlraoctava H . , 
Semid0bl ,^ : 
^888 votivas y(ic 
TOS 
'•^celebran, 
oviembre en ¿ 
a las nueve 
tarde em pieza 
ANIMAS 
que en8ufragi0{it 
as ^ l P«gatorio 
candad de Animaj 
(ute>a de SanJ, 
iglesia deSaati^ o 
dad de Teruel, du. 
íoviembre de 1934; 
del mes a las ocho 
ntada'por losdevo' 
en. Los festivosje. 
• A. las cinco y 
• , se rezará el Santo 
s secará una bme 
responso, a mf 
e empezará a la 
món, 
INES DEL MES 
viernes de^p 
.isa de Comuniía 
0 v inedia. Al ter 
rezarán responsM. 
las seis y media 
Dsición de Su DW 
jsario. meditaciía 
y finará con elejei' 
1 Vía-Crucis. 
s superior 
:tíca en Madrid 
a domicilio, de 
nza, bachillerato y 
?paración especial 
análisis gramatl-
as oposiciones del 
dos módicos, 
críto a: 
NACIONAL» 
de Correos ü.M 
enseñanzaJP' 
greso bachiller 
o. 
)S CASTELL3' 
,S TRES ^ 
¡RUGADA 
luac íón í 
•ias son di * :uenC, ;e la ¡n^ 
lo se p t i ^ ^ 
,ivo y. i 
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Ve ríos focos rebeldes cercados Los demás condenados en núme 
en los picos de Europa ro de veinte serán indultados 
Hasta que se logre el total desarme no se t r a - L a Ley se a p l i c a r á - d i c e LerroLu-con arreglo 
bajará en minas y fábr icas ¡ 3 los dictados de la humanidad 
£1 número de muertos de los revolucionarios asturianos 
asciende a dos mil 
i 
los detenidos en la misma re< 
la misma cifra 
ón legan a 
Oviedo.-En los montes de los tal quedando a disposición de la 
píos de Europa las tropas tienen autoridad militar 30 revolucionarios 
«rcados a vario, grupos de rebel- DETENCION DE 
des. 
fío se abrirán las fábricas ni se OTRO ASESINO 
reanudarán los trabajos en las mii 
nashpsta que se haya efectuado el 
total desarme en toda la región as-
turiana. 
Continúan practicándose deten-
Oviedo.—Ha sido detenido Ama-
dor Llaneza, a quien se le acusa del 
asesinato de don Rafael del Riego, 
director de laslhulleras de Turón. 
clones. , . . 
parece que los revoluciónanos as-
turianos han tenido en total más de 
dos mil muertos y han sido deteni-
dos otros dos mil. 
Los elementos patronales de Ovie 
do hacen gestiones para celebrar en 
Madrid una manifestación monstrua 
LOS CONCEJALES VAS-
! COS PROCESADOS : 
Bilbao. —El magistrado señor Os-
sorio, juez especial en la causa por 
la rebeldía de los Ayuntamientos 
vascos, ha decretado el procesa-
ara protestar de la destrucción de miento de 23 concejales correspon 
; .. , : dientes a tres Ayuntamientos de li 
Hasta este 
la 
momento los la capital asturiana Entre las ruinas de la Cámara Provincia. 
„ i J u A ™ unrn, procesamientos dictados suman 418, Santa han sido halladas dos bom- ^ £ <- • - • • ^ 
u n ~ a r - À*ri\À* correspondientes 57 Ayuntamientos bas que no llegaron a hacer expio- f í 't * tu i 
Las causas vistas ante el Inbunal 
de Urgencia son 13 y en ellas han 
sido absueltos siete concejales y 
condenados 81. 
DETENCION DE 
sión. 
HOMENAJE AL EJERCI-
; TO Y A LA MARINA : 
Coruña.- Hoy se celebró un acto 
de homenaje a las fuerzas del Ejér-
cito y de la Marina de guerra que 
han actuado en Asturias. 
Al desfilar las tropas de mar y tie-
rra, el público les tributó grandes 
ovaciones. 
EXTREMISTAS 
Mañana se reunirá la ponencia ministerial para la recons-
trucción de Asturias 
Se asegura que existen discrepancias en el 
seno del Gobierno 
SENTEECIAS DE UN TRI-
: BUNAL DE URGENCIA = 
Santander. - El Tribunal de Urgen 
cia ha dictado sentencias contra 18 
Madrid. — Al abandonar esta tarde 
su despacho de la Presidencia el 
señor Lerroux se refirió nuevamente 
en su conversación con los perio-
distas a lo tratado en Consejo inclu-
so n las medidos que se adoptarán 
en Cataluña y Asturias. 
Dijo que mañana se reunirá la 
ponencia ministerial que entiende 
en la reconstrucción de Asturias. 
Ratificó que el Gobierno estudia 
detenidamente las penas de muerte 
porque el Gobierno es el que tiene 
que afrontar la responsabilidad de 
la resolución que se adopte. 
Terminó diciendo que se aplica-
ría la Ley con arreglo a los dictadós 
de la humanidad, 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
Madrid.-Con motivo de la festi-
vidad del día los cementerios se vie-
ron concurridísimos aun cuando el 
tiempo fué desapacible. 
No se se han registrado inciden-
tes. 
ENTIERRO DE UN ACTOR 
Madrid.—Hoy se verificó en esta 
capital el sepelio del actor Pedro 
Zorrilla fallecido ayer, 
HALLAZGO DE UNA BOMBA 
Madrid,-Cerca del domicilio de 
don Juan Marx ha sido hallada una 
bomba cargada que no llegó a esta-
llar, 
.„Y LUEGO VUEL-
EN MEMORIA DE 
RAMON Y CAJAL 
Madrid. — Se ha ordenado una 
emisión de sellos con la efigie de 
Ramón y Cajal. 
¿DISCREPANCIAS ENTRE 
í LOS MINISTROS? i 
Madrid. - Se aseguraba hoy en los 
centros políticos y en los medios in 
formativos que en los últimos Con 
sejos de ministros celebrados han 
surgido serias discrepancias en el se 
no del Gobierno. 
Parece que los tres ministros de 
la Ceda discrepan en puntos funda-
mentales de otros ministros, espe 
cialmente del ministro de Instruc 
ción pública, señor Villalobos, 
AZÑAA Y BELLO A 
Bilbao. —En un pueblo de la pro-
vincia de Palència ha sido detenido 
el guardia municipal del pueblo de 
Santurce, Domingo Delgado, que 
tomó parte en la revolución. Ha si-
do traído a Bilbao y encerrado en 
el vapor «Altuna Mendi», 
En Portugalete continúan efec-
tuándose importantes detenciones. 
Hoy se ha realizado la de Nicolás 
i Sáez, anarquista de acción, en cuyo 
revolucionarios, a los que ha conde; han sido encontradas varias 
nado a 16 años de prisión, bomba3 Este sujet0 e3tuvo ya pro. 
DESTITUCION DE UN cesado por sedición y fué jefe de un 
~ motin en la cárcel de San Sebastián. 
=_CJESTOR CEDISTA : También ha sido detenido otro 
Badajoz.-El gobernador civil ha anarquista llamado Marcelino Are-1 ¿r'ansc0urrjdas tres'0 cuatro sesiones 
destituido al gestor señor Gerva l , ; *^* - Esf indiv;du° 
«filiados Acción Popular, por ma 1 pesetas a los agentes de la autoridad 
TA A EMPEZAR 
Madrid.-La minoría Unión Re-
publicana ha acordado en principio 
reintegrarse a las Cortes. 
Se asegura que los socialistas se 
reintegrarán también a la Cámara 
LA MODELO 
cel Modelo. 
VEINTE INDULTOS Y DOS 
• PENAS DE MUERTE : 
Candidatos españoles al pre-
mio Nobel de literatura 
Un motín en el recinto de la Exposición inter-
nacional de Chicago 
Chicago.-Por motivos que si ig- los ministros de Marina mercante, 
noran. durante los actos de clausu- Comercio y Negocios extranjeros, 
ra de la Exposición Internacional j Ante la difícil situación de los 
300 000 personas que se encontraban | sardineros franceses se acordó ele 
dentro del recinto, se amotinaron var los derechos de Aduanas sobre 
procediendo a destruir las instala- ¡ 
clones de la exposición. 
Después hicieron frente a la fuer-
za pública provocando una san-
grienta colisión. 
A las nueve de la mañana la fuer-
za logró restablecer el orden, 
EL PREMIO NOBEL 
: DE LITERATURA ; 
Estokolmo.-En breve se hará 
público el nombre del escritor favo-
recido este año con el premio Nobel 
de Literatura, 
España patrocina las candidatu-
ras de José Ortega y Gasset, Ar-
mando Palacio Valdés y Miguel de 
Unamuno. 
FIRMA DE UN ACUERDO 
Santiago de Chi le , -El ministro 
I de Negocios Extranjeros y el emba-
Madrid . -También se decía hoy jador de España han firmado un 
en que en breve serán trasladados a acuerdo de intercambio comercial 
esta capital e ingresarán en la cár- ¿e i 200 cajas de huevos chilenos, 
I conteniendo 300 huevos cada una, a 
cambio de sardinas españolas por 
' Valor Igual al 'de los huevos. 
EL PROBLEMA SARDINERO 
las sardinas extranjeras a 150 fran-
cos por quintal. 
El mismo derecho pesará sobre 
las sardinas marroquíes. 
Aunque el ministro de Marina 
mercante ha alegado que los sardi-
neros franceses están en paro for-
zoso, los otros ministros no han 
accedido a otras medidas, por tener 
que observar los acuerdos que exis-
ten con España y Portugal, 
nifestaciones contrarias al régimen, 
glTA ROMERO EN 
i BARCELONA : 
1 para que no lo detuvieran. 
Igualmente se ha practicado la 
detención de otros cuatro indivi-
duos de filiación anarquista, en cu-
, vo poder han sido encontradas bo-
Barcelona,-En el exprés de Ma tellas de líquido inflamable, 
drid ha llegado a esta capital el mi ¡ También se han encontrado algu-
niitrosin cartera, señor Pita Rome , nas bombas que habían sido fabn-
ro. i cadas por otro anarquista llamado 
Madrid, — Parece confirmarse el 
rumor de que tan solo se manten 1 
drán dos penas de muerte, una de 
ellas dictada por un consejo de gue 
rra celebrado en Asturias y otro por 
sentencia dictada en León, 
Las veinte sentencias de muerte 
restantes serán objeto de la gracia 
de indulto, 
TRANQUILIDAD EN 
: TODA ESPAÑA : 
Madrid. —El ministro de Gober-
nación al recibir esta madrugada a 
los periodistas les ha manifestado 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España. 
París —El problema sardinero ha 
sido objeto de conversaciones entre 
LA REFORMA DEL 
ESTADO FRANCES 
París.—Según algunos periódicos 
el oresidente Doumergue ha termi-
nado el texto del proyecto de refor-
ma del Estado, 
En el texto se fijan los casos en 
que el Parlamento podrá ser disuel-
to y se determina el papel que el 
Senado ha de jugar en la política 
francesa. 
El próximo sábado se leerá el de-
l creto en el Consejo de ministros, -y 
según «Le Journal», el señor Dou-
mergue pronunciará por radio el 
mismo día un discurso explicativo 
de las nuevas modalidades constitu-
cionales, 
CONMEMORACION 
del vapor ita 
para cumplí 
Se trasladó a bordo 
liano «Conte Grande» 
dentar al cardenal Pacelli. 
Este invitó a almorzar a bordo 
del citado buque al señor Pita Ro 
merO y autoridades, 
El ministro español conferenció 
después con el obispo de Seo de Ur 
con quien hab'ó de asuntos re 
latí lvos a Andorra. 
S I G U E N LOS ATRACOS 
laBarcelona.-En una farmacia de 
cid08116 Bruch' cuatro descono-
^ 03. pistola en mano, maniataron 
1 ^Pendientes y se llevaron 
Pesetas dándose a la fuga, 
?30J30LPE 
Ali 
p 'aJte. en la carretera de Santa 
Luis García, en el domicilio de uno 
de los detenidos, 
AGRESION A UiM DESTA-
CADO TRADICIONALIS-
; TA BILBAINO : 
Bilbao,-Cuando Juan Cruz Ere-
ño, destacado tradicionalista, re-
gresaba a su domicilio en Galdáca-
no, al pasar cerca del cementerio se 
le hicieron cinco disparos de pisto 
la, alcanzándole de lleno y murien 
do en acto. 
Se cree que se trata de un crimen 
político, ya que el señor Ereño lie 
vaba una cantidad de dinero, que 
no le fué robado. 
I MANEJOS COMUNISTAS 
versivo y revolucionario. 
Fueron detenidos varios indivi 
duos de los que trabajaban en la 
imprenta. 
Esta tarde han sido detenidos dos 
individuos comunistas, señoriios, a 
los cuales se les han intervenido 
originales de hojas revolucionarias 
y unos ciclostiles, donde hacían 
también hojas subversivas, y dos 
máquinas de escribir. 
Se ha comprobado además, por 
zó un responso. 
A continuación un padre carmeli 
ta dió las gracias a los asistentes 
desde el púlpito, y les rogó que al 
salir no se entragaran a ninguna 
a ninguna clase'de manifestaciones. 
SE PIDEjPARA LERROUX 
LA GRAN CRUZ DE ISA-
! BEL LA CATOLICA : 
Murcia. —La Cámara de Comercio 
adhiriéndose a la propuesta de la de 
Cádiz, solicita se conceda la Gran 
Cruz de Isabel la Católica al jefe del 
Gobierno, señor Lerroux, para pre-
presarles su adhesión en nombre de 
todos los comerciantes e industria 
les de la provincia. 
También le expresaron el disgusto miar así los méritos contraídos por 
que produce en toda la población sainar a España, 
la campaña seguida por algunos pe-
riódicos de Madrid, en la que se EL ANTIMARXIS-
afirma que las destrucciones son 
debidas a la lucha entre rebeldes y 
ejército, y que en Asturias no hubo 
crímenes, ni saqueos, ni violencias. 
Ha dirigido dicha Federación un 
algunos documentos encontrados telegrama al presidente de la Aso 
en su poder que pertenecen al Co dación de la Prensa de Madrid, pro 
mité internacional de los comunis | testando enérgicamente contra la 
tas y tienen relación directa con campaña de falsificación de lo ocu 
Mo3COU- rrido en Asturias, 
Los dos han sido puestos, a dis- • 
posición de la autoridad militar, y 
se dice que serán juzgados en Con-
sejo de guerra. 
FUNERALES 
AL HOSPITAL 
MO PROGRESA 
Oviedo, —La iniciativa de la Junta 
Diocesana de Acción Católica de 
constituir un Secretariado social 
obrero para atraerse "a los que se 
dan de baja en los Sindicatos mar-
xistas, está siendo bien acogina. 
Entre los obreros del Norte del 
España se observa gran desconten-
to por las actividades que demostró 
últimamente la U. G, T., y se confía 
en que dichos obreros acudirán a 
los Sindicatos antimarxistas que se 
crean. 
DEL ARMISTICIO 
llevaba 
.0 Un08 atracadores robaron a un 
ratista de obras 1.000 pesetas. 
contratista logró salvar otras 
" " T e n t ó fi 
^cinTa Poetas que 
^ Ü £ 2 2 í C I O N D E L A 
^Ï25íHAD_ 
f u r c i a . ~procedentes de 
MILITAR 
lan sido trasladados 
Sevilla. — La guardia civil del 
puesto de la Macarena, a las órde-
nes del brigada señor Rebollo, ha 
legrado intervenir esta madrugada 
una imprenta clandestina, en la cual 
se hacían las hojas clandestinas re 
i partidas estos últimos días. 
I Además la benemèrita se incautó 
de los originales de ettas hoj^s y de 
Abaoi- varios folletos, así como de los mol 
esta cepi- des de otras hojas de carácter sub-
Valladolíd. —Esta mañana se cele 
bró:en la iglesia de San Benito el 
Real regentada por los padres Car 
melitas, una solemne m ñ a en sufra 
Gijón. - Por hallarse enfermos gio del teniente d o n j u á n Llovera y 
han pasado al hospital desde la ^ demás clases y guardias pertenecien 
prisión tinco detenidos por los su- tes a la Comandancia de la Guardia 
cesos revolucionarios y entre ellos civil de Vallad j l i d . muertos durante 
el medico de Laviana. don Jerónimo ; los sucesos revolucionarios de Astu 
Fernández Martínez V los médicos 1 rias y Medina de Rioseco, 
Mieres hermanos don Armando y | Asistieron el general inspector de 
don José Barreiro Courtada. < la tercera zona don Federico de la 1103 de la provincia. 
Cruz, el coronel del noveno tercio, 
jefes, oficiales y guardias del Instilu 
to y representantes de las demás ar 
mas y cuerpos, así como unas cua 
tro mil personas. 
CONTRA LASCAMPA-
ÑAS TENDENCIOSAS 
Oviedo. —La Federación Patronal 
Asturiana de Industria y Comercio 
ha m i l u d ) al general López Ochoa 
y teniente coronel señor Yagüí, pa 
ra felicitarles por su actuación y ex 
VISITA DE INSPECCION 
Gijón. —Ha estado en esta ciudad 
el subsecretario de Sanidad, que fué 
saludado por una comisión de mé-
dicos de Acción Popular. Después 
de enterarse del estado sanitario de 
Gijón continuó su viaje a otros pun-
OTRO PEQUEÑO ARSENAL 
Valladolid.-La guardia civil ha 
' practicado registros en varias casas 
¡del pueblo de Cigales, encontrando 
El arzobispo, doctor Gjndásegui. i bastantes armas, bombas, explosi-
' pres \ o s y botellas de líquidos inflama-el ocupó su siti d d : honor c 
biterio. 
Terminada [a misa, el prelad ) 
¡ bles. 
re ' Hay 18 detenciones. 
París,—El ministro del lnteriorha 
recibido a comisionee de las Asocia 
clones de ex combatientes, a quie 
nes manifestó que el Gobierno ha 
bía acordado prohibir para el 11 de 
Noviembre toda clase de manifesta 
clones de aspecto político, por en 
tender que en ese día se conmemo 
ra el armisticio y es fiesta que tiene 
carácter exclusivamente nacional. 
Por tanto, sólo se permitirá el des 
file de los ex combatientes ante el 
monumento al Soldado Desconocí 
do, llevando como única enseña la 
bandera nacional. 
SE INTENSIFICA LA PER-
SECUCION RELIGIOSA 
EN MEJICO ; 
Néjico, —El presidente de la Re-
pública ha declarado que el clero ha 
iniciado una campaña sediciosa, 
que revela la intención de provocar 
una rebelión. 
El presidente ha ordenado al mi« 
nistro de Justicia que actúe contra 
todos los responsables de ello, la 
mayoría de los cuales tienen una 
nacionalidad mejicana bastante du-
dosa, y dependen de ud organismo 
central de la Iglesia católica. 
En dfecto, numerosos prelados y 
sacerdotes mejicanos son de origen 
español y pueden ser expulsados 
del territorio. 
El Tribunal Supremo ha publica-
do una orden autorizando la incau-
tación de todos los edificios en que 
se celebren ceremonias católicas, 
así como de todas propiedades de 
la Iglesia. 
EL PROTESTANOS-
: MO ALEMAN ; 
Ber l ín . -Uno de los pastores pro-
testantes más ardientes defensores 
de la Iglesia confesional ha anuncia-
do esta tarde en una reunión que 
los obispos de Baviera y Wurtem-
berg volverán a encargarse oficial-
mente mañana de sus funciones 
episcopales. 
• : 
PRECIOS D E S U S C R i p ^ 
Mes (-apital) . . . . . ^ ^ 0 ^ 
Trimestre'ííuera) . . ' ' í'So pt 
Semestre (id.) . . . * /SO -
Año ^ ( id.) . . . • ^'50 
NUMERO SUELTO 10 
T I E M f O 
gfsaos SUriraa é e pfef 
Míolm» 
P r e í i ò n í tmo$féf!ca 
Di recc ión del Tiento 
Recorrido del Tiento durante las ü l t i m a i Te!n-
tlctiatro horas, 
LÍUTII ee mi l íme t ro» 
Ditos f s c ü l U d o s por el ObserTatorlo del Ins t i tu to de esta ciudad} 
rmino 
conomica sem 
H a c i a 
tad Versalles 
Al terminar la guerra mundial hu-
bo un grupo de potencias, cuya más 
característica r e p r e s e n t a c i ó n es 
Francia, que satisficieron su necesi-
dad de nuevos territorios y que por 
el momento no necesitaban meterse 
en ninguna aventura guerrera. Es-
tos países se agruparon entre sí y 
redactaron el Tratado de Versalles, 
mediante el cual imponían una serie 
de condiciones a los otros países 
beligerantes que habiendo perdido 
la guerra se vieron obligados a íir-
morlo. Estas condiciones se referían 
principalmente a Ja limitación de 
sus armamentos. 
El Tratado de Versalles, estaba 
construido sobre estos dos conglo-
merados de circunstancias: por un 
lado una serie de países momentá-
neamente satisfechos como princi-
pales y verdaderos fautores; de aquí 
su matiz pacifista; por otra parte la 
serie de países derrotados en sus 
más caras ambiciones imperialistas, 
a los que había por todos los me-
dios que impedirles que se pusiesen 
en condiciones de tomarse la revan-
cha. Sin embargo, el mundo da mu-
chísimas vueltas y actualmente asis-
timos a un proceso curiosísimo. La 
crisis económica, que superando su 
calidad de cíclica envenena al capi-
talismo desde 1929, ha hecho que 
los países más débiles, los que me-
nos se han aprovechado de la victo-
ria de 1918, anuladas las ventajas 
que pudieron sacar de la guerra, 
veári destrozadas sus conquistas, 
cerradas sus fábricas e imposibilita-
das de vender su producción. Estos 
países sienten, naturalmente, cada 
vez más vivos deseos de separarse 
del grupo versallistá, de abandonar 
su puesto en el cortejo t r i unM de 
Francia, de emprender nuevas alian-
zas con las naciones descontentas e 
incluso de comprometerse en una 
nueva política de aventuras guerre-
ras. En este casó tenemos países tan 
característicos en la «entente» an-
glo-francesa, como Polonia, Che-
coeslovaquia y Rumania, que sobre 
todo el primero y el último, cada 
vez se inclina más hacia el lado de 
Alemania, apartándose del bloque 
angló-franco-soviético y que con el 
Japón y entre otras cosas, procuran 
establecer las premisas necesarias 
para una guerra contra Rusia, a la 
que serviría de botín los ricos cam • 
pos de Ukrania, a Polonia, Alema-
nía y Rumania, y las minas alberia 
nas al Japón. Todo esto sin contar 
con la ansiada revancha de Alema-
nia, que le permitiría recuperar sus 
colonias—tan necesarias—y la tota-
lidad de la riquísima cuenca minera 
del Rhin. Sabido es que una guerra 
hoy día no es ni puede ser sólo de 
una nación contra otra. 
La disgregación de la «entente» es 
uno de los dos puntos débiles del 
tratado de Versalles, cuya descom 
posición creciente hace atravesar al 
mundo una etapa peligrosísima; de-
jemos para otro artículo la exposi-. 
ción del problema refei.ente al arma-1 
mento de Aleminia y el tráfico in-
ternacional de armas. ¡ 
Por lo pronto, en estas últimas 
semanas —en que toda nuestra aten-
ción se ha concentrado en los acón- ( 
tecimientos españoles —las disiden-i 
cías entre los dos grupos de poten-
cias han aumentado -y una descon-
fianza aun mayor ha sido la conse-
cuencia natural del doble asesinato 
vle Barthou y del réy de Yugoeslavia, 
que hace suponer, teniendo en cuen-
ca los demás grandes atentados ocu-
rridos de poco tiempo a esta parte, 
la existencia de un plan terrorista 
internacional, encaminado a minar 
la paz y que parece contar con po-
Jarosísimos cómplices y encubrido-
res. 
En la Bolsa madrileña la semana 
ha transcurrido dentro de una des-
confianza recelosa hacia los aconte-
cimientos políticos y las medidas 
financieras, tales como la rebaja del 
tipo de descuento. Fondos públicos 
en general están pasados y sin ne-
gocio y lo mismo puede decirse de 
los valores especulativos, aunque al 
final mejoran. !' ' 
P. T. 
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Dirigirse a: 
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ALBARRACÍN 
¿No está Vd. suscrito a 
0 N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro íelefono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódica antes de salir de su 
Gfcs^  a sus ocupaciones. 
•SBBK! 
tfàcm mdeJ^imà an fados- ¿o~r tai-rísricKs I \ 
i v / ip/üo c o m o aóono de fau?. 
i ; S Z O / L F A T O D E P O T A S A : 
1VR ! 
Uno de los aspectos de la vigente 
Constitución, que mayor revisión 
exige, es la cuestión de la enseñaü-
za. Para esta revisión constitucional 
conviene ir ilustrando, cuanto más 
mejor, la conciencia católica, y para 
ello, lo más acertado es plantear 
bien el problema. Un problema 
bien planteado, dice el pedagogo 
Claparede, es un problema medio 
resuelto. 
Efectivamente, a primera vista, 
nada más antitético que las exigen-
cias de la Iglesia sobre la enseñarza 
y el estatismo docente proclamado 
en la Constitución. Sin embargo, la 
antinomia no se existe con üñ poco 
de buena voluntad que se ponga en 
resolverla. Hoy existe un documen-
to pontificio que plantea la cuestión 
en un plano más luminoso, más 
diáfano, que anteriormente. 
En efecto, ese nuevo plano se ha 
producido, merced a !as demarca-
ciones perfectamente definidas y 
sólidamente fundadas de los dere-
chos del Estado en la enseñanza, 
que pueden verse en el documento 
pontificio. No es doctrina nueva 
desde luego, pero sí es nueva la ni-
tidez y claridad que Pío X I ha veni-
do a poner en ideas y conceptos lar-
go tiempo manipulados en los do-
minios de la sociología católica, a 
veces, no dudamos en afirmarlo, sin 
la debida justeza, antes con noto-
rias exageraciones. La teoría de que 
la misión docente era exclusivamen-
te social, con total abstención por 
parte d d Estad ), llegó a contar con 
el voto de algunos sociólogos de 
nuestro campo, que desde luego no 
hallaron en Roma aprobación ni 
laudo paia su doctrina. Hoy Roma 
habla oportunamente de «los verda-
deros y propios derechos del Estado 
respecto a la educación de los ciu 
dadanos», basándolos y leg timán-
dolos en la autoridad que el Autor 
de la naturaleza ha comunicado a 
la sociedad civil, para conseguir su 
propio fin, que es el bien común 
temporal. 
Por el mero hecho de aducir este 
título de legitimación, «el bien co-
mún temporal», queda patentizado 
el valor de otros títulos de socieda-
des anteriores y superiores al Esta-
do civil, como son la familia y la 
Iglesia. He aquí tres derechos sobre 
un mismo objeto, los tres emanados 
del mismo Dios; en la familia de un 
modo natural é inmediato; en la 
Iglesia, de un modo sobrenatural y 
«pereminente»; en el Estado, del 
modo que corresponde a su propio 
fin. Tres derechos armónicos, coor-
denados, cada uno particularmente 
beneficiado del mutuo respeto de 
los tres, de su mutua comprensión 
y de su recíproco auxilio. 
Circunscribiéndonos a las lúmni-
nosas doctrinas del Pontífice sobre 
el Estado docente, hemos de desta-
car sus dbs capitales funciones: 
«proteger y promover», cada una 
de las cuales abarca y comprende 
sendos capítulos de actuaciones di-
versas. 
Proteger es derecho del Estado, 
respecto de las garantías que en su 
legislación deben encontrar la fami-
lia y la Iglesia para el ejercicio de 
sus respectivos derechos, a la edu-
cristíana de la juventud. Proteger 
es así mismo otro de sus derechos, 
en cuanto a intervenir para hacer 
desaparecer las causas públicas de 
inmoralidad y deseducación. Por 
último, toca al Estado un derecho 
de protección a la enseñanza, «cuín-
do venga a faltar física o moralmen-
te la obra de los padres». 
La acción del Estado correlativa 
a su derecho de «promover» las 
obras docentes, sé despliega en los 
siguientes grados: lo primero favo-
reciendo y ayudando la iniciativa de 
la Iglesia y de las familias; lo segun-
do, completando esta obra donde 
elia rio alcanza o no basta; lo terce-
ro, creando dónde sea necesario 
instituciones propias remuneradas 
y sostenidas con los recursos del 
erario público, ¿Qué condición im-
pone el Papa a toda esta serie de 
actuaciones? La condición de que el 
Estado se limite a su papél, y no 
suplante, ni absorba, ni monopolice 
la enseñanza, en perjuicio de la Igle-
sia, de lá familia y del mismo indi-
viduo. 
Queda, no obstante, una esfera 
de acción reservada a la iniciativa y 
desenvolvimiento peculiar del Esta-
do; las escuelas preparotorias para 
determinadas funciones técnicas, 
especialmente las militares. Otro 
día habremos de dedicar un artícu-
lo a la fuerza, donde haremos parti-
cular incapié en este aspecto de la 
doctrina de la Encíclica, Por hoy, 
nos limitamos a dar relieve, como 
hemos hecho, a la legítima acción 
oficial en el terreno de la enseñanza, 
¿Habrá régimen más celoso de sus 
derechos sobre la educación de la 
juventud, que el fascismo? Y, no 
obstante, en Italia ha habido acuer-
do entre la Iglesia y él fascío. ¿Por 
qué no había de haberlo con la Re-
pública española? Bastajque decrez-
can las mareas del sectarismo, de la 
barbarie anticlerical, que actúa por 
odio a la Iglesia, no por amor a la 
enseñanza ni al Estado republicano, 
para que el acuerdo se llevase a 
efecto. La baja mar comienza, indu-
dablemente. Lustremos los católicos 
nuestro pensamiento sobre la mate-
ria, para dar, llegado el momento al 
Estado lo suyo sin mengua de lo 
que a la familia y a la Iglesia perte-
nece, 
Miguel Herrero García 
Nueva derrota del equipo nacio-
nal austríaco y nueva ofensiva con-
tra Hugo Meisl, el formador del 
team invencible. 
Tranquiliza un poco el alma cuan-
do se vé que a todo un Hugo Meisl, 
una de las más culminantes figuras 
del futbol en el mundo entero, se le 
zarandea despiadadamente. 
No por aquello de mal de mu-
chos... Pues en este caso no son 
muchos, sino uno sólo. Pero de tal 
calidad, de tal categoría, de tan in-
discutible inteligencia futbolística, 
que me hace pensar en qué puede 
tener de sorprendente que a mi 
me pusiesen verde y que aun haya 
quien de vez en cuando agite los 
rescoldos. 
Porque si entre quienes me com-
batieron hubo, y rio escasearon, 
personas de verdadera calidad, en 
cambio ahora en este menester sólo 
se ocupa alguno de tal modo en-
vuelto en el desprestigio, tan falto 
de dignidad que son su actitud no 
hace sino ensalzarme, 
A no otra cosa conducen los ac-
tos de los necíós. 
* * * 
Pero vamos con Hugo Meisl. 
El ataque fundamental es sobre la 
necesidad de que se remoce el team. 
Señala el término medio de las lí-
neas. 
En la media 26 años y medio. En 
la delantera pasados los 28 años. 
Les parece edades excesivas. Hay 
varios hombres que pasan de los 30 
años. Solamente en el ataque hay 
tres en estas circunstancias. 
En Austria no quieren veteranías. 
Hugo Meisl, en cambio las prefiere. 
Tal vez esa preferencia no seá su 
ideal absoluto, Pero las circuftstan-
cias mandan. 
Otro de los ataques que le dirigen 
es que ha colocado algunos jugado-
res fuera de su sitio, 
Á varios y entre ellos a dos delan-
j teros centros juntos pero de carac-
terísticas iguales que les hace in-
compatibles. 
Esto dicen los.críticos que censu-
ran. 
Ño sabemos como lo justificará 
Meisl pues siempre conviene oir a 
las partes. 
¿A q u ^ , je 
Para estos hay qUe ir 
mero alambicado de ju^dü ^ 
En aquella ocasión ib, ^ 8 ' 
tularLuis Regueiro a J ^ 0 ^ -
metió a duras pruebas aQt^8eso-
Ür para Londres, No a c J Í ^ 
el gesto la menor molestia ^ > 
Pero dos dias antes :del t>'ZPk 
Londres nos manifestó que ' , ^ 
se había reproducido y ai,P „ e3lói 
jugar. yquenoP0 ( i | a 
Faltaban 48 horas, 
llevaba de España? 
Había que escoger deloshomK 
que aüí estaban. Y entre ellos sf? 
Haba Leoncito, a quien su d i , 
había utilizado como interi" 
aquella temporadá... y le hl . J * 
do después. lza" 
Además encajaban sus caracíerf 
ticas para las de aquel partido 
el cual los anteriores tenían 
gar como medios pues era tanto 
pensar en que no hubiera ana 6m 
superioridad inglesa. 
Se perdió. Esto no era sorpreQ. 
dente. Pero se perdió por un tanteo 
escandaloso. Quienes no obren de 
•nala fé saben sobradamente cual 
fué la causa de aquella excesiva de 
rrota. 
Pero había que caer sobre el se-
leccionador y se le dijo cuanto se 
pudo. Para muchos, aun cuando 
rae censuraron, no tendré ni el me-
nor reproche. 
Para quien mezclando la política 
¡pobre laico! aun sigue esgrimiendo 
ese argumento no cabe sino tener 
compasión. 
» * * 
* # 
, Esta última censura nos recuerda 
otra que se lanzó contra mí, siendo 
seleccioriador, por una aciaga tarde. 
! Se me combatía, y aun hay quien 
tontamente lo exhuma de vez en 
cuando porqué en Londres puse de 
interior derecha a Leoncito. 
Son muy distintos los partidos ju-
gados dentro de España que los ce-
lebrados en el extranjero. 
Hugo Maisí, a quien se ha 
a llamar el «Napoleón» del fut 
sufre feroz «bombardeo» en cuanto 
su team no alcanza victoria tras vic-
toria. 
Hombre curtido en lides futbolís-
ticas, no se habrá sorprendido de 
ello. 
Los que en un plano muchos niàs 
modesto hemos operado en ig«al 
campo, sentimos el orgullito de la 
comparación. 
Aunque no hemos sido mas que 
sargentos. Eso sí, de cuota, 
José María Mateos 
seas* 
N 
dará a conocer sus géneros 
--
EditorialACCION-Teruel 
Vendo masía |ÍÍ 
compuesta de huertá, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísiiria en pastos. Facilidades pago-
íiazón: FELIPE MARTIN, plaza de 
Domingo Gascón, 6,—TERUEL. 
Ceus-o .sar-iu 
, MíiacJcn 
LO c 
' AD AíiCfllMA AZAMON 
i • t t t i 
En CASA GALAN encontraréis los mejores p ^ * | 
en las acreditadas marcas de neumáticos 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables 1 ^ ' 
ficantes de la STAND ADR OIL 
m á s bc i r a fo 
>¡do sir^ 
icos tien^  
Muro de Santiago, 13.—Teléfono; 121 
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